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Humanitarianȱ interventionȱ liesȱ atȱ theȱ faultȬlineȱ inȱ internationalȱ relationsȱ
betweenȱtheȱprinciplesȱofȱinternationalȱlawȱandȱstateȱsovereigntyȱ(pluralism)ȱ
onȱ theȱ oneȱ hand,ȱ andȱ moralityȱ andȱ theȱ protectionȱ ofȱ humanȱ rightsȱ
(solidarism)ȱonȱ theȱother.ȱWhereasȱ theȱpluralistȱ internationalȬsocietyȱ theoryȱ
definesȱ humanitarianȱ interventionȱ asȱ aȱ violationȱ ofȱ theȱ cardinalȱ rulesȱ ofȱ
order,ȱ itȱ isȱbeingȱchallengedȱbyȱ theȱsolidaristȱview,ȱ thatȱseeksȱ toȱstrengthenȱ
theȱlegitimacyȱofȱtheȱinternationalȱcommunityȱbyȱdevelopingȱitsȱcommitmentȱ
toȱ justice.ȱAsȱaȱ result,ȱaȱsolidaristȱ internationalȱcommunityȱ isȱoneȱ inȱwhichȱ





supportȱ ofȱ theȱ emergingȱ normȱ ofȱ theȱ responsibilityȱ toȱprotect.ȱ ȱ Inȱ theȱ 21stȱ




moralȱresponsibilityȱ toȱ interveneȱ toȱpreventȱhumanitarianȱemergencies.ȱ ȱToȱ
testȱ theȱ veracityȱ ofȱ thisȱ thesis,ȱ itȱwasȱ assessedȱ againstȱ aȱ numberȱ ofȱ caseȱ
studiesȱ thatȱ spanȱ India’sȱ interventionȱ intoȱ Eastȱ Pakistanȱ inȱ 1971ȱ toȱ theȱ
ongoingȱ crisisȱ inȱ Darfurȱ inȱ 2006.ȱ Whileȱ manyȱ aspectsȱ ofȱ humanitarianȱ
interventionȱremainȱcontentiousȱthisȱdissertationȱfoundȱthatȱthereȱ isȱaȱtrendȱ
towardsȱtheȱsolidaristȱapproachȱthatȱisȱreflectedȱinȱtheȱemergingȱinternationalȱ
normȱofȱ theȱ“responsibilityȱ toȱprotect”.ȱFurther,ȱ itȱ confirmedȱ thatȱ theȱmostȱ
successfulȱ interventionsȱ involveȱ aȱ rangeȱ ofȱ actors,ȱ usually,ȱ theȱ Unitedȱ
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Nationsȱ and/orȱ aȱ regionalȱ organisation,ȱ backedȱ byȱ aȱ hegemonicȱ power.ȱ
Finally,ȱ itȱ foundȱ thatȱ aȱ successfulȱ humanitarianȱ interventionȱ isȱ dependentȱ
uponȱ theȱ internationalȱ community’sȱ commitmentȱ toȱ understandingȱ theȱ






































































































OnȱOctoberȱ 3,ȱ 1993,ȱ attackȱ helicoptersȱ droppedȱ eliteȱUSȱ soldiersȱ intoȱ theȱ
centreȱ ofȱ Mogadishu,ȱ Somalia;ȱ theirȱ mission,ȱ toȱ abductȱ severalȱ topȱ
lieutenantsȱofȱ theȱSomalianȱwarlordȱMohamedȱFarrahȱAididȱandȱ returnȱ toȱ
base.ȱHowever,ȱtheȱmissionȱwentȱhorriblyȱwrongȱandȱbyȱtheȱtimeȱtheȱtroopsȱ
returnedȱ twoȱBlackȱHawkȱattackȱhelicoptersȱwereȱshotȱdown,ȱ18ȱUSȱ troopsȱ
wereȱ deadȱ andȱ seventyȬthreeȱwounded.ȱ Theȱ Somalianȱ tollȱwasȱ farȱworseȱ
withȱoverȱfiveȱhundredȱdeadȱincludingȱmanyȱwomenȱandȱchildren.ȱThisȱwasȱ






began.ȱ Allȱ overȱ Rwandaȱ theȱ Interhamwe,ȱ aȱ militiaȱ groupȱ supportedȱ andȱ
suppliedȱ byȱ theȱHutuȱdominatedȱRwandanȱ government,ȱ beganȱ toȱ killȱ notȱ
onlyȱ Tutsisȱ butȱ alsoȱ anyȱHutusȱ thatȱ opposedȱ thisȱ action.ȱ Theȱ governmentȱ
controlledȱ radioȱ keptȱ callingȱ forȱ allȱ goodȱ Hutusȱ toȱ killȱ theȱ inyenzi,ȱ theȱ
“cockroaches”,ȱwhoȱwereȱpollutingȱ theȱRwandanȱnationȱ andȱpreventingȱ itȱ










Onȱ Julyȱ 11,ȱ 1995,ȱ aȱ yearȱ afterȱ theȱTutsiȱ rebelsȱ finallyȱ haltedȱ theȱRwandanȱ
genocide,ȱBosnianȱSerbȱforcesȱoverranȱtheȱUNȱdefencesȱandȱseizedȱcontrolȱofȱ
theȱsafeȱareaȱofȱSrebrenica,ȱwhichȱcontainedȱ40,000ȱMuslimȱmen,ȱwomenȱandȱ
children.ȱ Overȱ theȱ courseȱ ofȱ theȱ followingȱ week,ȱ theȱ commanderȱ ofȱ theȱ
BosnianȱSerbȱarmy,ȱRatkoȱMladic,ȱseparatedȱtheȱmenȱandȱboysȱofȱSrebrenicaȱ
fromȱ theȱwomen.ȱHeȱannouncedȱonȱBosnianȱSerbȱ television,ȱ“ȱ finally,ȱafterȱ
theȱ rebuildingȱ ofȱ theȱ Dahijas,ȱ theȱ timeȱ hasȱ comeȱ toȱ takeȱ revengeȱ onȱ theȱ
[Muslims]ȱinȱthisȱregion”.3ȱ ȱAllȱtold,ȱsomeȱ7000ȱMuslimȱmenȱandȱboysȱwereȱ
killed,ȱtheȱlargestȱmassacreȱinȱEuropeȱsinceȱtheȱNaziȱatrocitiesȱinȱWWII.ȱ
Theȱ debacleȱ ofȱ theȱ interventionȱ inȱ Somalia,ȱ theȱ disastrouslyȱ inadequateȱ
responseȱ toȱ theȱ genocideȱ inȱ Rwanda,ȱ andȱ theȱ utterȱ inabilityȱ ofȱ theȱ UNȱ
presenceȱtoȱpreventȱmurderousȱethnicȱcleansingȱinȱSrebrenicaȱhighlightsȱtheȱ
debateȱaboutȱ theȱ“rightȱofȱhumanitarianȱ intervention”ȱandȱ inȱparticularȱ theȱ
questionȱofȱwhen,ȱ ifȱever,ȱ itȱ isȱappropriateȱforȱstatesȱtoȱtakeȱcoerciveȱaction,ȱ
including,ȱifȱnecessary,ȱmilitaryȱactionȱagainstȱanotherȱstateȱtoȱprotectȱpeopleȱ




Theȱ UNȱ SecretaryȬGeneralȱ Kofiȱ Annanȱ posedȱ theȱ issueȱ inȱ thisȱ way:ȱ “Ifȱ
humanitarianȱ interventionȱ is,ȱ indeed,ȱ anȱ unacceptableȱ assaultȱ onȱ
sovereignty,ȱhowȱshouldȱweȱrespondȱ toȱaȱRwanda…..toȱgrossȱandȱsystemicȱ
violationsȱ ofȱ humanȱ rightsȱ thatȱ affectȱ everyȱ preceptȱ ofȱ ourȱ commonȱ
humanity?”4ȱAdditionally,ȱ thereȱ isȱ generalȱ acceptanceȱ byȱmostȱ statesȱ thatȱ








communityȱ standȱ byȱ inȱ theȱ faceȱ ofȱ grossȱ breachesȱ ofȱ humanȱ rights.ȱ Theȱ
questionȱwas,ȱhowȱisȱthisȱtoȱbeȱachieved?ȱ
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